






\IUI 1.\\1.\ll 11,\SS.\'.\ i\l 1.\1.\ll is an Assislalll l'roli:ssor al Ci, ii Lm D1.·partmi.:n1. .·\hmad Ibrahim Kulliy:ah (F�H:ult: l of L1,, s. International blamic Uni, crsity \Jalaysi,1. I k hold:-; Bachi.:lllr of Lm (LLB). \lastl..'r ofComparati, c L:ms (\1CLJ and l)lll"llll. of Phihisophy (PhD). lk• ha:-- spL'L'ial intcn ..·...,t in PubliL· ltllcrnatiunal Law: Pri,atc lntnnatinnal Lm: ,\lt1.·rnati, i.: Disput1..· R1..·sl1llllion; Comparatin: l.:m and Jurisprud1..·t1cl'. ,\lllll:I. 11,\SEl'll i\'.\Si\RI obtained his ll.Sc. from tinrakhpur l.'.ni\ 1.'r"ity. India and LL.\1.. Ph.D. !"rolll Banara..; l lindu U11i,1.:rsi1y. India. lk is prL·sc11tly ,, orking as a Pw kSSlll" or La\\ at .-\hmad Ibrahim Kulliyyah ( Facult:) or Lm s. lntcrnatilinal Islamic Uni, 1.:rsity \lalaysia. I h.· ha:-. -.pi.:1.:ial intL"rL"sl in l"L'\ L"IHIL' la,,. L"n, inHrni. .. ·ntal l:m. int1..·rnational tradL" la\\ and L"lllllparati, L' jurispntdL"lh.'L'. I IL" ha:-. L"'\lL'11Si, 1..·ly nmtrihutL"d on difkr1..·nt aspL"ct, ofth1..' L' ar1..·as. I k has a long L'\p1..·riL"lll'L' of teaching and guiding rL"..,1..'arch in thes\.' areas. I k has \\ itkly con1rihu1cd tl) the k1hJ\\ kdg,.,· b: publishing hundr,.,-d u, er articles and 12 hllllk .... I k i:-- tl11.· cdihH. of th1..' .lllllrnal of Islamic L1,,· Re, i1..'\\. published by thc S1..·rials Publication:--. 'L'\\" Delhi. and he i, on th,.,· cditPrial hoan.J... or :--1,;, L"ral \\ nrld�da ... :-- journals. I IL' has lllL'lllhL"r..,hip of ..,1..HllL' i1_llL'rllatio11al in ... 11tutilHt:-- of high r.:putL". In 2005. hL' J:'.lll thL' hL"st rl.'.':--1.'.'archl.'.'r aw,1rd at focully k,i..:l from !111i..:rnatiunal blamiL· L'ni, L·r:--it: \lala:;.::--ia. In 200�. hL' \\;is hnnour,.,·d \\Ith th1..· l)llhlanding ri..: ... 1..·arl'l11.·r a,, ard hy 1h12 uni, L·r ... ity. and 11,.,, bagg1..·d th1..· ... allh.' ;mard in 2012 and 2013 again. In 20tl9. 111.· had th1..' honour lll r1..·ci..:i, L' 1..Hlhtanding pap1..·r a,, ard of thi..: Fm12rald l.it1..·rati ,\\\ard. Lq'·· lk again baggi..:d 1h.: llllhl comlllL'llLkd artick �mard from tht?m in 2013. In 2013. hL' got thi.: ma.'\imum i.:i1a1il)ll a,,ard fwm lnti.:rn:1til)ll:il 1 ... 1,1111ic Uni, ,.,·rs it:;. \ lalay ... ia. ,\Sllt;,\R ,\LI .\I.I ,\1011,\\1\IUJ is a l'ro kssor or Li\\ al ,\hmad Ibrahim K.ul\iy),..-ah (h.H:ult:) of Lm:--. 11111..'nwtinnal \slamiL· l'nivl.·r,ity \lalay,ia. I k graduati..:d with BaL·hl..'lnr l1f La,,· ( LL.B t I h111,.,,)) and \la-.:t1..·r ur Comparati,·L' La\\, ( \1( ·1.) frnm lnt1..·rnational 1--lamiL· Uni,l.·rsity \lalay,ia. \!a ... tcr i.lf Ln,, (l.L.\l (l illlh)) fmm Lni, L'r,ity l)f .\uddand. \l.'\\ /.,.,·a land and Dt)1..'lllr llf Philnsl)phy in BLi...inL":--s Lm t Ph. D) frnm til1..' (iradt'1;1t,.,· SL'iwol nf \LmagL"mi..:nt. Urn, L"r ... it: Putra \la\ay:--ia. lk \\as admitli..:d to 1h12 .\lcilay,ian Bar a:-. an .\d\l)1..·ati..: and Sl1liL·ihH' by tlk' lligh Court 1..1f \lala:a in 1�N:. I Ii:-- arl.'.'a of int1..·r,.,·st indmk·s Fmploym1..·11t Ll\\. Ci, ii Litigation and ;\lk-r11,,1ti,i.: Di:--puk· Rl.':,;l)\ution. \1011.\ \1\1.\ll '.\.\<)Ill hll.\\ J,\ \ is a Proli:,,.,r or l.;111 and cutTl.'tllly thl.' lkputy Dl.·an ( l\1:--1gradu�1k' .\ffair,) at .\hmad Ibrahim Kulliyyah tFacuh:;.) of Lm", lnk'rn:llillllal blamiL' Uni, L'rsity \labysia. lk ri,.:i_:,.,•i,·L'd hi:-. Bad1,.,·lor or Lm (LLB (i llHh)l. \lastl.'.'r of Ci.lmparati,1..· I.a"" (\ICLl and Doctor llr Phil\hOphy tPh.D) from 1!11,.,'rna�ional 1 ... brniL' Lni,l.·r,!l; \lalay,ia. lk j,.,, abn 1hi.: CtlOrdinawr llfth.._• Di,Jllllc R1..' t)lutio11 RL' ... l.'.'arch L'nit. a 111i.:mhi..:r Llf thi..: \\.nrld rradi..: Oq;.ani/alilHl and ( lh.1hali/ation Lnit. a 111,.,-rnb�r \)f thl.· 1111 ·mati ma\ Lm and \laritilllL' .\tfair:-- L:nit. and a llh.'lllhi..:r Llf th1..· tll:\r, Phillip C J1..·,:--up \ILhll l'llllrt. Iii ... arl.·a, of L''\pL"rtisL' inl'lutk publiL' 111ti..:rnati1..)llal la\\. ink·matiLlllal humanitarian l:m. i11t1..·rn,lli�rnal human rights \;,m. intl.'.'rn;,llillllal di:--put.._• rl.',ulutilrn. imi..:rnat1i.,n,il i.:i.Hllmi.:rcial �1rhi1ration. u,1..· llf flH·L·,.,-. la\\ llf intl.'rnatilmal inslillllilllb �ind rL'fugi.:I.'.' Ln,. SUPPRESSION of PIRACY ARMED ROBBERY AGAINST SHIPS and MARITIME TERRORISM GLOBAL and REGIONAL PERSPECTIVES Safety of 111ariti111c navigation has been one of the 111ajor issues in the global arena for centuries. Despite the fact that piracy is one of the oldest international cri111es. it recurs and seriously threatens the safety of international 111aritime navigation in present days. The suppression of mariti111c crnncs should be regulated and implemented at both international and regional levels. In this book. entitled Sup;m_;.,sion of' Pirner, Amwc/ Rohhen- Agai11.,1 Shi;Js & Marilime Termrism: Cloha/ and Regional Perspeclil'C's. the authors endeavour a rigorous effort to identify. examine and analyse the deficiencies or contemporary international law of the sea conventions. regional agreements and arrangcrncnts pertaining to the suppression of piracy. armed robbery against ships and maritime terrorism. The book offers numerous valuable suggestions for the improvements of the existing laws not only in ensuring the safety of maritime navigation all around the world but also 111 maintaining international peace and security. Policy makers, researchers. practitioners and students of international law, especially in the field of maritime security and national security. would certainly find this book as a useful guide. Readers would get insightful ideas on the suppression of piracy. armed robbery against ships and maritime tcrrorisrn without having to refer to several sources. ISBN: 978-967-418-782-8 I 
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